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Urruñako lehendabiziko euskal jaien bertso-sariketan, Ameriketarako euskal emigrazioaren kontrako poesiak
eskatu ziren, jakina denez. Sariketaren etapa guztietan elizgizonek hartu zuten parte handienak –Antoine d'Abbadiek
berak bultzatuta– erakusten digu sariketa hau emigrazioaren kontrako eliz-kanpaina zabalago baten barnean kokatzen
dela. Kanpaina honek Euskal Jaien osteko lehendabiziko hilabeteetan etaparik gogorrena bizi izan zuen.
Giltz-Hitzak: Euskal emigrazioa Ameriketara. Eliza Katolikoa. Emigrazioaren Pastoral Katolikoa.
Como es conocido, el certamen de poesía de las primeras Euskal Jaiak de Urruña tuvo como tema principal
composiciones contra la emigración vasca a América. La participación masiva de eclesiásticos en todas las fases del
concurso, favorecida por las relaciones de Antoine d'Abbadie con la Iglesia vasca, nos revela que aquélla se inscribió
en una campaña, de más largo alcance, desarrollada desde los púlpitos contra el proceso migratorio. Esta campaña
alcanzó su máximo desarrollo en los meses posteriores a las Euskal Jaiak.
Palabras Clave: Emigración vasca a América. Iglesia Católica. Pastoral de la emigración.
Comme on le sait, le concours de poésie des premières “Euskal Jaiak” d'Urruña eut comme thème principal des
compositions contre l'émigration basque en Amérique. La participation massive d'ecclésiastiques dans toutes les
phases du concours, favorisée par les relations d'Antoine d'Abbadie avec l'église basque, nous révèle que celle-ci
s'inscrivit à une campagne, de plus grande portée, développée depuis les chaires contre le processus migratoire.
Cette campagne atteignit son apogée au cours des mois qui suivirent les Euskal Jaiak.
Mots Clés: Emigration basque en Amérique. Eglise Catholique. Pastorale de l'émigration.
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EUSKAL EMIGRAZIOAREN HASTAPENAK XIX. MENDEAN
Ezaguna denez, Antoine d’Abbadieren bultzadapean 1853ko irailean Urruñan XIX. men-
deko lehendabiziko Euskal Jaiak ospatzeko deialdia egin zenean1, ekitaldiaren ardatz nagu-
sia zen bertso-sariketarentzat antolatzaileek hartu zuten gaia Ameriketarako euskal
emigrazioa izan zen2.
Gaurkotasun handiagoko gairik nekez aurki zitekeen urte haietan. Emigrazioaren auzia
puri-purian zegoen orduko Euskal gizartean, eta baita horren inguruan pizturiko eztabaida
luze nahiz alferrekoak ere. Urte haietan, hasiera batean Ipar Euskal Herrian eta beranduxeago
Hegoaldean, itsasoaren bestaldera joatea erabakitzen zutenen kopurua gero eta zabalagoa
bihurtzen ari zen. Ameriketarako emigrazio europar garaikidearen historian masiboa izenez
ezagutzen den etapa oraindik hasia ez bazen ere, Mundu Zaharreko zenbait eskualdeetan
–Euskal Herria barne– dagoeneko etapa honen lehendabiziko pausuak bizitzen ari ziren.
Amerika espainiar ohiaren independentzi-iraultzek eragindako parentesi laburraren ostean,
jadanik 1820.etako hamarkadaren erdikoalderako euskaldunen Amerikaratzeak gorako bideari
berrekin zion. Hasiera batean berpizkundearen protagonistak Iparraldekoak ziren gehienbat;
handik hamarkada batera hegoaldekoak ere buru-belarri sartu ziren. Haien helmuga nagusiak
Amerikako hego-muturreko nazioak ziren, batik-bat Río de la Plata-ko erregeorderri ohiaren lu-
rraldeetan, gaurregungo Uruguayen eta Argentinan. Datu zehatz askorik ez badugu ere3,
heldu zaizkigun apurrak erabat esanguratsuak dira: 1831tik 1841ra arte, Montevideoko portu-
ra Ipar Euskal Herriko populazioaren % 6´4a ailegatu zen4; ia urte beretsuetan, Mauleko kan-
toiaren gazteria ia oso-osorik kanpora joana zen, horietariko gehienak Ameriketara5. Mendeak
aurrera egin ahala, gainera, joera emigrazioa handiagotzekoa zen6.
Azkenengoz, gertakari honen karakterizazioa bukatzeko, esan behar da emigranteen
jatorri soziala zabalagoa zela, kolonia garaietakoena baino. Gizartearen estratu berriak sar-
tzen ari ziren migrazio mugimendu berri honetara, bereziki baserri ingurukoak7. Ameriketara
zihoazenak ez ziren jadanik –lehen gertatzen zen bezala– merkatariak, burokratak eta milita-
rrak. Guzti honengatik, euskal emigrante berri hauek normalean ez zuten gaztelania ezagu-
tzen; eta hizkuntz hau zekitenek ere ez zuten erarik egokienean menperatzen8. Honek, batez
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8. Iparraldekoek, gehienez, bigarren hizkuntza gisa frantsesa edukiko zutela suposa daiteke. Hegoaldekoei
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URRUÑAKO EUSKAL JAIAK: APAIZEN NAGUSIGOA
XIX mendearen erdikoaldeko euskal gizartean, beraz, itsasoaz beste alderako emigra-
zioak bazuen presentzia nabari eta eraginkorra euskaldunen eguneroko bizimoduan,
Indietan edo Ameriketan ainitzen ametsak asmo honetan gauzatzen hasten omen baitziren.
Zenbait eskualdetan besteetan baino indar gehiagorekin antzematen bazen ere, oro har esan
daiteke ia Euskal Herria osoan emigrazioaren ondorioak edonork ikusi eta neurtzeko moduko-
ak zirela.
Guzti honek emigrazioaren problematizaziora jo zuen: hots, gizartearen “gidaritza” politi-
koa, morala zein intelektuala eramaten zutenentzat –“eritzi publiko”aren jabe eta zuzenda-
rientzat–, emigrazioak alde kaltekor eta arriskugarriak besterik ez omen zituen, edozein
arlotik begiratuta ere. Sektore bakoitzak bere arloan arreta jartzen zuelarik, guztiak bat ze-
tozen Ameriketaratze-prozesu hain kopurutsu hori zera zela: euskal gizartearen egitura, eko-
nomiaren oinarria eta euskaldunen fede sendoa pikutara joateko arrisku larrian jartzen zituen
zorigaitz galanta besterik ez9. Esfortzu honetan, emigrazioaren gutxitzea helburua zelarik,
erakunde eta instituzio desberdin askok parte hartuko dute10: agintari politikoek11, ideologia
guztietako prentsak12 eta –luzeago ikusiko dugunez– Elizak.
Inguru hau kontutan harturik, beraz, Urruñako 1853ko Euskal Jaietarako gaia erabaki-
tzea ez zen batere zaila izan. Are gehiago: ez du inor harritzen, gai honetarako hurbilketa
neutroa ez zela jakiteak. Oro har, emigrazioaren kontrako bertsoak eskatzen ziren, bere alde-
rik ilunenak agertaraziz –iruzurrak, sufrimenduak, atzerriko bizitza latza, herri-minaren zau-
riak, gorputz eta arimen hondamena–, herri xehearentzat helburu pedagogiko argi batez
horniturik. Partehartzaileek –asko izateaz gain, orduko Euskal Herriko bertsogilerik ezagune-
nak barne bazeuden– ez zuten honetan inolako ahots desakortik erakutsi, gaiaren izenburu
eta izpirituari lotuz.
Ezaguna denez, sariketaren inguruan hainbat eztabaida gogor piztu zen, elizgizonen
partaidetza nabariarekin. Nolabait esan daiteke Elizak sariketa bereganatu zuela. Hasteko,
deialdiarekin batera iragarri zen epaimahaiaren bapateko aldaketa etorri zen: hasiera bateko
sei kideen ordez –haien artean D’Abbadie bera zegoelarik–, biltzeko unean beste hiru epaile
izan zituen: Larralde, Diustéguy eta Hiribarren, hirurak gainera apaizak izanik. Bigarrenez,
epaimahai berri honen erabakiak ere zeresan eta harridura asko piztarazi zituen. Irabazteko
aukera gehienak omen zituzten bertsolaririk famatuenen poesiak saritu ordez, bi ezezagun
suertatu ziren garaile, biak ere Eliz-mundutik gertuegi zeudenak. Lehen postuan Zelhabe ize-
neko gaztea, Bardozekoa eta seminarista-ohia; bigarrenean, “Garaztar bat” izenordeko egi-
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lea geratu zen13, zeinari buruz iturrietan “apez” eta Mauleko “erretorea” zela adierazten
baita: Saluat Landerretche14.
Erabaki hauek guztiak ez zituzten gainontzeko parteharzaleek oso ongi hartu. Ororen
artean, Pierre Topet “Etxahun” ospetsu handiko bertsolariak, menperatzen zuen baliabidea-
ren bitartez –hots, bertsoz– amorrua bideratu zituen. Apaizek, joku zikina erabilita, lore-joko-
en kontrola bereganatu zutela salatzen zuen:
Bi bertset horiez nahi düt kantatü Bertsülariak oro ginadian jarri
Aphezek nula tien koblarik trunpatü Khantore egitera, nahiz prima hori.
Khantore egitera gütie manhatü Aphezak beiküntian gero hen jüjari,
Nahiz Montebideorat juiteti baratü Gure bertset hobenak hek beren ezari,
Eta prima hitz-eman hobenari phakü eta hitz-eman prima ais’eraman guri15.
“Jaun aphez abil haiek zer die phentsatu?”, itautzen zuen Etxahunek bere kexa honetan.
Etxahunekin batera, geuk ere galde dezakegu zeintzu ote ziren euskal elizagizonen interes
sakon honen zergatia eta helburuak; hots, nola eta zein aurreustetatik sortu ote zen lehena,
eta nola eta noraino bete ote ziren bigarrenak. Guzti honek, denboran atzera egitera behar-
tzen gaitu, emigrazioaren auziaren aurrean euskal Eliza –batik-bat Iparraldekoa– erakusten
ari zen jarrera aztertzeko, bai Euskal Jai hauetan bai hurrengo urteetan burutuko zituen ekin-
tzen nondik-norakoa uler dezagun.
EUSKAL ELIZA EMIGRAZIOAREN AURREAN: LEHEN ERITZI ETA EKINTZAK
Emigrazioa: arimaren etsai
XIX mendeko Euskal Herrian, modernizazioaren bidetik zehar zebilen gizartearen lehen-
dabiziko aldaketekin batera, Elizaren esparrua, gero eta gehiago, baserri-eskualdetara
mugaturik geratzen ari zen. Honek ez du esan nahi hirietan fededunen kopuruaren gutxitzerik
bizitzen ari zenik –euskal gizarteak, orobat, katolikoa izaten jarraitzen du–, baina kalea eta
baserriaren arteko tirabiran, Elizak komunikabide hurbilago eta irekiagoak zituen bigarrenare-
kin, gizarte hiritarrarekin baino16. Emigrazioak, gehienbat nekazal esparruan bere harrobiak
edukitze honengatik, Elizaren oinarri demografikoaren aurka zuzenean jotzen zuen.
Hortik, beraz, emigrazioaren aurrean “Aphezen kontseiluak bethi kontrario”17. Esaldi
motz honek laburbiltzen du, beste ezerk baino hobeto, hasiera-hasieratik Euskal Herriko eliz-
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Elizarentzat, balizko alde on guztien gainetik, emigrazioak bazuen atal ilun eta beldurga-
rri bat. Emigratzen zuen orok fedea galtzen omen zuen Ameriketan. Guztien ahotan zegoen,
eta guztiek sinetsi, apaizek zein apezpikuek. Ideia hau, Elizaren portaeraren ardatz nagusia
zuzenduko duena, ez zen bakarrik Euskal Herrian ezagutu, ezta hemen piztu ere. Aldi bere-
an, estraineko migrazio masiboak bizitzen ziren herrietan osagarri berdinetako eritziak plaza-
ratzean ari ziren bertoko Elizak18.
Hasteko, emigrazioak –hots, etxea uzteko eta toki urrun batera bizitzera joateko egite
berak– fedearen oinarriak kolokan jartzeko arrisku nahikoa bazuen. Deserrotzeak ekarritako
kaltea baino ez zen fedearen galtzea, ulerbide honetan. Erlijioa ez da fede hutsa, bizimodu
oso bat baizik, zeinaren mantentzeko gizartearen presioa eta artzainen (=apaizen) zaindari-
tza beharrezkoak baitira. Emigranteak, auzokideekiko loturak hautsita eta haien arimen zain-
tzaileen begipetik aldenduta, utzikerira erortzeko arrisku larrian jartzen ziren. Urte mordo bat
beranduago Pierre Lhandek oraindik mantenduko zuen moduan, euskaldunak bere herriko
elizarren kanpaindorrea bistatik galtzen duenean, bertan lagatzen du bere fedea19. Onena,
beraz, etxean geld itzea zen, zeren eta “hortantxe da aurkitzen / Zeruko b idea”20.
Gipuzkoatik, Iruñeko apezpikuak antzeko arrazonamendua botatzen zuen 1852an21.
Behin atzerrira heldu eta gero, gainera, ez ziren zailtasunak amaitzen. Auzokidetzaren
sostengurik ezean, emigrantea bere indar bakarrekin geratzen zen, edozein eragozpenen
aurrean irtetzeko gaitasunik gabe:
Zenbat urrikari dudan bizi dena kanpoan! Nik segurik zinez, dakit nolako den kanpoa!
Bera da beretzateko mundu huntan osoan; Itxura du eder eta funts hainitz txarrekoa,
Jendez da sethiatua eta da desertuan... Etzaitela hari fidia, leguna du mintzoa,
Laguntza onik ez duke bere behar-orduan. (..) Bainan gero sartzen dautzu ezten pozoatua22.
Deserrotzeak pizturiko arazoen gainean, beste larriago bat ere pilatzen zen. Pentsalari
eliztarrentzat, Amerikaren gizarte bera kaltegarria omen zen euskaldunaren fedearentzat.
Indiar basati eta jentilak ez zeuden tokietan, gizarte bukatugabeko bat baino ez zegoen;
Europako gizarteen hondakinak ohitura sendo eta osasuntsurik ezean pilatzen ziren toki
desegituratuak. Bizioak barra-barra hedatzen ziren Buenos Aires edo Montevideoko kaietatik
barnekoaldera; mundurik gabeko mutilak eta neskak arrisku handietan geratzen ziren23.
Montevideon “libertinkeria da libertate deitzen”, Amerikak “toki galduak dire, plazer heda-
tuak, berthute garbi oro handik urrunduak”, “eskandalak dire han ezkontza beretan”24.
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Irudi ezkorra borobiltzeko, apaizak ez zeuden soberan nazio berri haietan, eta elizak,
gutxi izateaz gain, erdi apurtuta omen zeuden. Giro honetan, morala eta arima galtzaile suer-
tatzen ziren. Martin Egiategik, 1853an Montevideotik Urruñako sariketara bidali zituen bertso-






J.M. Hiribarren apaiza –Urruñako epaimahaiko kidea–, etxean fededun zintzoak zirenak,
Atlantikoa gurutzatu eta berehala gurasoek eta apaizek irakasitakoaz osorik ahantzi eta
“Montebideon pagano” bizi direla baieztatzen ausartzen da. Ameriketan “Akhabo sakramen-
du, akhabo Eliza”:
Eskalduna errotik zena giristino,
Montebideon egiten osoki pagano.
Ez da berarentzat Jainko zeruetan denik,
Nihor han berthuterik bizi nahi denik26.
Hizkuntzak ere bere garrantzia bazuen. Argentina edo Uruguay jaioberrietan geratzen
ziren apaiz gutxi horiek, noski, ez zuten euskara ezagutzen. Azkenengo zailtasun honek
esperantza guztiak apurtzen zizkion Euskal Herriko apaizari: artzainak eta ardiak ez badute
lengoaia bera egiten, nola ulertuko ote diote elkarri?. Ezintasun honek, aurrekoek ez bazuten
lortu, apaizgo osoa emigrazioaren kontrako eritzi borobilera eramatea erdiesten zuen27.
Euskal apaizak emigranteen alde Ameriketan
Euskal emigrazioaren berpizkundea –ikusi dugun moduan– zenbait hamarkada lehena-
go eman arren, hala eta guztiz ere horren aurrean bertoko Elizak ez zuen jarrera publikorik
erakutsi 1850.etako hamarkadara arte, ez Iparraldean ez Hegoaldean. Honek ez du esan
nahi, edonola ere, lehenagotik euskal elizgizonek emigrazioaren aurrean eritzirik –eta baita
hainbat ekintza isolatu ere– ez zutenik osatu. Izan ere, badakigu Río de la Platarako bidea
hartu zuten apaiz euskaldun batzuek, haien herkideen aldeko lanari ekina ziotela, 1830ko
hamarkadatik aurrera behintzat. Hauetariko gehienak, lehendabiziko gerrate karlistaren oste-
an atzerritatu beharrean aurkitu ziren apaizak badira: hasiera batean Ipar Euskal Herrian28,
geroxeago Ameriketan, beraiekin batera atzerriratu ziren gainontzeko euskaldunekiko arreta
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28. Apaiz karlista atzerriratuek Frantziako hegoaldeko diozesietan eginiko «mezaespainiar»rei buruz, MELGAR,
F.; Pequeña historia de las Guerras Carlistas, Iruñea, 1958, 31.
apirilean, oraindik Uruguayra heldu berria29, bertoko Bikario Apostolikoak ahalmen bereziak
eman zizkiola:
para que en todo el territorio de este Vicariato Apostólico pueda celebrar, predicar, con-
fesar hombres y titulo lingue mujeres, que no puedan desarrollar su conciencia en el
sacramento de la penitencia sino en el idioma bascuense30.
Euskal kolonia oso handia zuen Buenos Airesen inguruko herri batean, Barracas al Sud-
en31, bertoko parrokiarako abade euskaldun bat ere jarriko zuen apezpiku argentinarrak,
nonbait hango biztanleen onerako omen zelako, “con el propósito de poder interpretar [eus-
kal hiztunek] con facilidad sus prédicas y llenar cumplidamente todos los preceptos de la fe
católica sin descuidar el muy importante de la confesión”32.
Euskaldunekin batera Ameriketako eskualde horietara ailegatzen ari ziren beste talde
etnikoen adibideak ere bere garrantzia izango du. Argentina eta Uruguayen bi ziren nagusie-
nak: italiarrak eta irlandarrak; biek oso goizetik, emigrazioaren hastapenekin batera, emigran-
te herkideen ardura izpirituala hartzeko apaizen emigrazio-korronte nahiko handia ezagutu
zuten. Euskaldunek, problema nahiko antzekoak zituztelako, bazuten exenplu hauei jarraitze-
ko nahiko arrazoi. Horrez gain, apaiz “migraziozale” hauetako batzuk, euskaldunak ez izan
arren, zenbait ekintza bultzatu zuten gure talde honek ere bere apaizgoa erakar zezan; esa-
terako, aita Fahy dominikarrak, irlandarrentzako kapelauak biltzen ahalegiteaz gain, bere
bizitzan zehar ere laguntza eman zuen, apaiz euskaldunak erakartzeko piztu ziren saiakera
guztietan33.
Baionako diozesiaren ekintzak emigrazioaren aurrean
Ameriketan bertan pizten ari ziren ekintza solte hauek, laster asko Euskal Herrirako
oihartzuna eskuratu zuten, noiz eta lehenago aipatu dugun 1850 urtean.
Aita Fahyren gomendioz, Buenos Aireseko zenbait euskaldun katolikok zuzenean
Baionako apezpikuari eskakizun-gutun bat bidaltzea erabakitzen dute. Esan gabe doa sina-
tzaileak Iparraldekoak zirela, ez baitiete lagatzen Euskal Herriko beste apezpikuei. Fahy-k
apaiz irlandarrak erdiesteko erabiltzen duen sistema bera da, lorpen nahiko arrakastatsuekin.
Euskaldunen arimek sofrituriko “pairamenen” deskribapen latz baten ostean, arazo larriaren
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de la Provincia de Buenos Aires-aren arabera («Informe presentado al Gobierno por el Juez de Paz de Barracas al Sud
en fecha 31 de agosto de 1856»), euskaldunak 5.000 biztanleko herri honen herena suposatzen zuten. Manuel
Erauzkinek igandero mezaren sermoia euskaraz ematen zuen, entzule ez-euskaldunen haserrerako (VÉLEZ SARS-
FIELD, D.; Dictámenes de la asesoría de gobierno del Estado de Buenos Aires, Buenos Aires, 1982, 243).
33. USSHER, S.M.; Los capellanes de la colectividad hiberno-argentina, Buenos Aires, 1954, 190-191.
irtenbidea erakusten diote: euskaraz dakiten apaizak hara bidaltzea, eliza euskaldunetako sare
bat antola dezaten. Izenak ere proposatzen ausartzen dira, Iparraldean ospe handiko apaizak
zirenak: besteak beste, Baionako apaiztegiaren zuzendaria, aita Lantharet baxenafarra34.
Eskakizuna apezpikuaren zalantzen itsasoan hondoratu bazen ere, lehen urratsa emana
zegoen. Ameriketatik gero eta ugariago heltzen dira albisteak, eta pixkanaka Ipar Euskal
Herriko apaizgoak eritzia eraikitzeari ekingo dio, eta baita sermoietan eta misioetako predi-
kuetan zabaltzen hasten ere. Urte hauetan, gainera, emigrazioa gorakada izugarria nozitzen
ari zen Baionatik.
1852an beste gertakizun eraginkor bat biziko da. Urte honetan, bere ordenaren aginta-
riek bidalita, apaiz trapista bat heltzen da Montevideora: Dominique Sarrote. Nafarroa
Beherean jaioa, bost urte lehenago Estatu Batuetara joateko agindua eman zioten, bertan
monastegi bati hasiera emateko. Fundazio honetarako sosak bildu nahiean, Ameriketan
zehar bidai luze bati ekin zion, han-hemenka sakabanaturik bizi ziren euskaldunen artean
diru-bilketa egiteko. Kubatik egonaldi bat egin ostean, Uruguayra zuzendu zituen bere pau-
suak35. Han aurkitzen duenak planak aldarazten dizkio: berehalaxe euskaldunentzako zerbi-
tzu eliztarrak eskeintzen hasten da: aitorpenak, jaunartzeak, mezak, predikazioak, misioak
inguruko herrietan. Buenos Airesetik, aita Fahyk deitu egingo dio, bertan ere hainbat misio
predikatzearren. Egitasmo berri bat sortzea erabakitzen du: euskaldunek Montevideon beren
eliza eduki behar dute; horretarako biltegi bat erosteko kolekta egin eta bertan finkatzen da.
Montevideoko apezpiku-bikarioak, trapisten ordena uzten erregutzeko eta Uruguayko euskal-
dunen kapelaua izendatzeko proiektua mamitzen hasten da.
Bitartean, Ipar Euskal Herrian egoera aldatzen ari da, apaizen ustetan txarrerako.
Ahaleginak alferrak izan direla konturatzen dira, emigrazioa behera egin ordez gorakada
doa; are gehiago, talde antolatutan organizatzen ari da, Argentinako kolonizazio-legeen
babespean agertu diren nekazal-entrepresek bultzatuta. 1852an bertan, Argentinako
Konfederakundeko Kanpo Arazoetarako ministroak, hainbat kontratu sinatzen du Auguste
Brougesekin, Pirinioetatik berrehun familiren bat Amerikara eramateko, Corrientes eta Santa
Fen eraikitzen ari diren herri berrietan finkatzera36. Honekin batera, beste hamaika proiektu
antzekok helburu berdina erakutsiko dute. Entrepresa hauek propaganda areagotuko dute,
haien errentagarritasunaren oinarria lortutako emigranteen kopuruaren handiagotzean bait-
zetzan. Propaganda eta esfortzu guzti hauen ondorioz, 1853ko lehendabiziko hilabeteetan
Ameriketarako emigranteen trafikoa bikoiztuko da Baionako portuan.
Elizaren –edo, hobe esanda, apaizen– erantzuna oso goiz entzun zen. Udaberrian,
Messager de Bayonne aldizkarian, J.M. Hiribarren apaizak37. Montebideoco berriac poema
argitaratzen du, handik gutxira liburutxo batean bildurik agertuko dena38, nolabait elizgizo-
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ra eman zioten, emigrazioaren aldeko propagandisten lanaren eragina gutxitu nahiean. Giro
honetan, Urruñako Euskal Jaien deialdiak oihartzun ezin handiagoko plataforma bat irekitzen
die D’Abbadie antolatzaileak Elizarekin zituen harreman estuengatik; eta ikusi dugunez, ondo
aprobetxatzen jakin zutela argi dago, bertsoen balio propagandista eta zabaltzaileak ezin
ukatzekoak baitziren. Geldiro, kanpainak bere gorenera joko du, Baionako portuan hiru untzi
Ameriketarantz ateratzeko prest badaudela zabaltzen denean. Albiste honen aurrean, azke-
nenko kolpea emateko ordua dela ustetan, apaizek:
profondément touché de ce que tant de compatriotes mettaient en péril de leur foi chré-
tienne dans le seul but de gagner quelque argent, résult dórganiser une campagne de
protestation. Le même Dimanche dans toutes les églises de la région les curés des
paroisses éléverent énergiquement leur voix pour anathémiser un si grand abandon du
pays, des traditions et de la foi40.
Esfortzuek, lehen aldiz, ondorioa ekarri zioten apaizgoari. Untziotan bidaiatzeko izena
emana zuten askok, azkenengo unean ez joatea erabakiko dute eta, konpainia antolatzailea-
rentzat kalte ekonomiko izugarria bihurtu zen, untzi bakar bat atera baitzen azkenean.
Untzien jabea merkatari baiones bat zen, Céléstin Roby, aldi berean beste funtzio bat bete-
tzen zuena: Argentinako kontsula bazen. Merkatariaren galerak berriro gerta ez zitezen, kon-
tsulak diplomaziaren beharra ikusten du, eta Baionako apezpikuarekin harremanetan jartzen
da. Ez du ukatuko apaizek diotena, baina errealismoz jokatzeko eskatuz –emigrazioaren
ezinbestetasuna–, haren untzietan Río de la Platara debalde zenbait euskal misiolari bidaltze-
ko proposamena luzatzen dio41. Apostuan irabazle suertatu zen, apezpikuak onartu bai-
tzuen, kanpainaren indarra gutxituz.
EKAITZAREN OSTEKO BAREA: EUSKALDUNENTZAKO LEHEN MISIOLARIAK
Hurrengo bi urteetan, asmo honen gauzatzen aritu zen Baionako diozesia. Apaiz arrun-
tak bidaltzea komenigarria ez zenez, elizbarrutiko misiolari-etxeetan inkesta hasten du;
Hazparneko Misionestek ezetzaz erantzuten diote, pertsonal gutxi zutelako. Azkenean, Migel
Garikoitzek42 fundatu berria zen Bétharrameko Bihotz Sakratuaren kongregazioak onartuko
du “Ameriketako Misioa” izenez ezagutuko den proiektu hau43.
Hurrengo urtean, Buenos Airesetik eta Montevideotik hango apezpikuek eskakizun ofi-
ziala bidaliko diote Baionakoari, euskal apaizen eske, honetan ere Roby-ren eskua atzean
zegoelarik44. 1856ko abuztuan, “Enticelle” untzian, lehenengo sei misiolariak Baionako portu-
tik atera ziren; mende batean zehar, apaiz hauek eta haien ondorengoek, besteak beste,
euskaldunentzako eliz-laguntza haien hizkuntzan antolatzeko ardura izango dute Argentinan
eta Uruguayen45.
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